





























































以下 AG と略記する）、『グラント・サーヒブ』（Granth Sāhib）あるいは『グ






















ている。理論的には、AD はこの立場と権威を第 2 の聖典と分け合って
いる。しかし実際には、ADは尊崇と注視の点において至高の立場にある。
　第 2 の聖典とは、グル＝ゴービンド・スィングに関連するかなりな大













スィングの時代に属す。彼らの作品は聖典という意味では AD と DG に





























































































（ 2 ） 　「ソーダル」（Sodar）：9 篇の偈の集成で、4 篇はグル＝ナーナク、














































































































































5 ナンドラールのペルシア語の全作品とパンジャービー語翻訳は、Ganda Singh （ed.）, 









































（Ādi Sākhī）そして後代の『マヒマー・プラカーシュ』（Mahimā Prakāś 
「栄光の輝き」）である。この最後の伝統は、『マヒマー・プラカーシュ・
ワールタク』（Mahimā Prakāś Vārtak）という散文の JS と『マヒマー・
プラカーシュ・カヴィター』（Mahimā Prakāś Kavitā）という韻文の JS
からなっている。これらの集成のなかで「ミハルバーン」の伝統が教義
と解釈の方向に傾いているのに対して。他の伝統は物語である。18世紀

















6 この特殊な JS は英訳されている。W.H. McLeod （trans.）, The B40 Janam─sakhī,  































































































bilās Dasvim・  Pātsāhī）、コーエル・スィング（Koer Sin・gh）の『グル・ビラー
ス・パートサーヒー10』（Gur─bilās Pātsāhī 10）そしてソーハン（Sohan）





































































































9 ナームダーリー派の概要については、W.H. McLeod, “The Kukas：a millenarian 
sect of the Punjab,” in G.A.Wood & P.S. O’Connor （ed.）, W.P. Morrell : a Tribute 



























Cole, W. Owen & Piara Singh Sambhi, The Sikhs：Their Religious Beliefs 
and Practices, London：Routledge & Kegan Paul, 1978.（溝上富夫訳『シ
ク教─歴史と教義』筑摩書房、1986年）
10 McLeod, 1990, pp.14-15.
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　do.  A Popular Dictionary of Sikhism, London：Curzon Press, 1990.
Callewaert, Winand M., Śrī Gurū Granth Sāhib with Complete Index, Delhi :
Motilal Banarsidass, 1996.
この他、Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee 刊行のグルムキー文
字・デーヴァナーガリー文字版も使用。
McLeod, W.H., Textual Sources for the Study of Sikhism, Chicago：
University of Chicago Press, 1990.
　do.  Historical Dictionary of Sikhism, London：Scarecrow Press, 1995.
　do.  Sikhs and Sikhism, New Delhi：OUP, 2000
この中に、Guru Nanak and the Sikh Religion, Oxford：the Clarendon Press 
（1968）：The Evolution of the Sikh Community. Delhi, Oxford：the 
Clarendon Press （1976）：Early Sikh Tradition. A study of the janam-
sakhis, Oxford：the Clarendon Press （1980）が再収録されている。
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